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Beban Mengajar sebagai Instiirt" Keterampilan Klinik
Blok r'11sistem organ 1)
Semester Giniil TA 2018/2019
Deka n Fakultas Kedokteran U niversitas Andalas
surat Tugas Dekan Nomo r : 7g27lt)Nt6.2 DlpplzolS tentang 
Instruktur Keterampilan
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nama tnstruktur Keterampilan Klinik Blok 1.2 (Sistem Organ l)Semester Ganjil TA 2018/2019
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
NO NAMA Beban SKS(pertemuan x klPk x 01125)
Total
sKs
1 dr. Miftah Irramah, M.Biomed 5x1x0.125 0.625
2 dr. Lili Irawati, M.Biomed 5x1x0.125 0.525
3 Dr.dr. Netti Suharti, MKes 5x1x0.125 0.625
4 Dr. dr. Nurhayati, M.Biomed 5x1x0.125 0.625
5 dr. Selfi Renita Rusdji, M.Biomed 8x1x0.125 1
6 Dr. dr. Andani Eka Putra, MSg 5x1x0.125 0.625
7 dr. Ilmiawati, PhD 5x1x0.125 0.625
8 dr. Zuhrah Taufiqa. M.Biomed 24x1x0.125 3
9 dr. Yulistini, M.Med.Ed 8x1x0.125 1
10 dr. Linosefa, Sp.MK 8x1x0.125 1
11 dr. Husna Yetti, PhD 4x1x0.125 0,5
t2 dr. Gestina Aliska, Sp.FK 8x1x0.125 1
13 dr. Dina Fitri Fauziah 6x1x0.125
t4 dr. Taufik Ashal, SpKl 7x1x0.125 0.875
15 dr. Ida Rahman Burhan, MARS 5x1x0.125 0.625
16 dr. Taufik Hidayat, M.Sc, SP.F 8x1x0.125 1
t7 dr. Husnil Kadri, M.Kes 8x1x0.125 1
18 dr. Rauza Sukma Rita, PhD 5x1x0.125 0.525
19 dr. Biomechy O. Putri, M.Biomed 3x1x0.125 0.375
20 dr. Rina Gustia, SPKK 5x1x0.125 0.625
2t dr. Novita Ariani, SP.Onk.Rad 8x1x0.125 1
22 dr. Yulia Kurniawati, SP.KN 8x1x0.125 1
23 dr. Rini Rustini, SP.AN 8x1x0.125 1
24 dr. Fachzi Fitri, Sp.THT-KL,MARS 4x1x0.125 0.5
25 dr. Sukri Rahman, SP.THT-KL(K) 5x1x0.125 0.625
26 dr. Ade Asyari, SP.THT-KL 7x1x0.125 0.875
27 dr. Al Hafiz, Sp.THT-KL 5x1x0.125 0.62s
28 dr. Yan Edwar, Sp.THT-KL (K) 2x1x0.125 0.25
29 dr. Novialdi, Sp.THT-KL (K) 2x1x0.125 0.25
30 dr. BestariJ Budiman, Sp.THT-KL (K) 4x1x0.125 0.5
31 dr. Effu Huriyati, Sp.THT-KL(K) 2x1x0.125 0.25
32 dr. Nirza Wafto, Sp.THT-KL 3x1x0.125 0.375
33 dr. Jacky Munilson, SP.THT-KL(K) 2x1x0.125 0.25
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SURAT TUGAS
Nomor :{Bf7 /uN16.2 DIPP l}otg
De;,.an Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan ini menugaskan nama-nama yang tersebut
dibawah ini, dengan topik :
A. Menumbuhkan Empati; Fisik Diagnostik Dasar : Informed Consent i.p.p.a, MATA 1 (reflex pupil & buta
warna), KULKEL 1; INJEKSI 2
No I NAMA Kelompok
14 i dr. FikaTriAnggraini, MSc PhD L4
15 dr'. Taufik Ashal, SpKl 15
16 dr. Ida Rahman Burhan, MARS 16
L7 dr. Taufik Hidayat, M.Sc, Sp.F t7
18 dr. Husnil Kadri, M.Kes 18
19 Dr. dr. Rosfita Rasfid, MKes 19
20 dr. Rauza Sukma Rita, PhD 20
21 dr. Ulya Uti Fasrini 2L
22 dr. Fory Fortuna, SP.BP 22
23 dr. Rina Gustia, SpKK 23
24 dr. Novita Ariani, So.Onk.Rad 24
25 dr. Yulia Kurniawati, Sp.KN 25
26 dr. Rini Rustini, Sp.AN 26
B. THT 1
No NAMA !G&rn[g]-
1 dr. Fachzi Fitri, Sp.THT-KL,MARS L,l2
2 dr. Sukri Rahman, Sp.THT-KL(K) 2,13,23
3 dr. Ade Asyari, Sp.THT-r(L 3,t4,24
4 dr. Al Hafiz, Sp.THT-KL 4,t5,25
5 dr. Dolly Ilfandi, Sp.THT-KL 5,16,26
6 dr. Yan Edwar, Sp.THT-KL (K) 6,r7
7 dr. Novialdi, Sp.THT-KL (K) 7,t8
o dr. Bestari I Budiman, Sp.THT-KL (K) 8,19
9 dr. Effy Huriyati, Sp.THT-KL(K) 9,20
10 dr. Nirza Wafto, SD.THT-KL 10,21
11 dr. laclcy Munilson, Sp.THT-KL(K) tt,22
t2 dr. Rossi Rosalinda, SpTHT-KL
Sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok 1.2 (Sistem Ogran 1) Mahasiswa Angkatan 2018 Semester
Ganjil TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
September 2018











dr. Selfi Renita Rusdii, M.Biomed
19661021 L994L2 1 001
Nrr AMA Kelomook
1 dr. Miftah Irramah, M,Biomed 1
2
3 Dr.dr. Netti Suhafti, MKes 3
I)r. dr. Nurhayati, M.Biomed 4
5
Dr. dr. Andani Eka Putra, MSc 5
rlr. Ilmiawati. PhD 7
dr. Rahmatini. M.Kes 8
dr. Yulistini, M.Med.Ed s
dr. Linosefa. Sp.MK 10
11 dr. Laila Isrona. M.Sc 11
t2 dr. Husna Yetti. PhD t2
i3 dr. Gestina Aliska, Sp.FK 13
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SURAT TUGAS
Nomor :$8fi /UN16.2 D|PPl20r$
I}ISTRUKTUR I.AMA
or. dr. Rosfita Dr. dr. Rima Semiar
sebagai Pengganti InstruP.tur Keterampilan Klinik Blok 7.,2 (sistem organ t)
Maha-siswa angfatan Z1LB periode24September 2018 s/d 27 oktober 2018 Semester Ganjil TA
2-018/2019 program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.





Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan ini menugaskan :
NO KELOMPOK NO INSTRUKTUR BARU KELOMPOK
1 19 1
19
